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ǊǊǊᎅᡐ
ǊǊᤂࣱ̎౎ḼቷᏧḸߠߔஏ 2007Ḽ2008Ḽ2011Ḽ2014Ḽ2017Ḽ2018ḹࠪԱ˖
þ˿ÿḸԀ੝៊ᄉþ˿ 1ÿḹ֖Աళþ˿ÿḸԀ੝៊ᄉþ˿ 2ÿḹڙʿՎឥͳ˖ᄉѫ࣊
ᤈᛠ˿ʶ̎ᏥࠢѫౡǌڙࠪǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯
ί໥˦ǒኍឥ஧˖ᄉԱ˖үជþ˿ 1ÿ֖Աళឥචүជþ˿ 2ÿᄉѫ࣊ᏥࠢՐԦဗḼ
ᤇٽᦉͺֵ˖þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉѫ࣊յဗѢʶᒰবǌՎௐḼੇ͂˶ԦဗǑʻڍ
ং᤯ί໥˦ǒ˖þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉ΍ၸథˀФ̴ʻᦉͺֵʿՎᄉڠழ (សጹЮ
ࠓ᜸Ր )ǌቷᏧḸߠߔஏ 2017ḹᤆࠪǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖ᄉКᦉឥචүជᤈᛠ
˿ቃࡉፑ᝟֖ѫౡǌ
ǊǊ˝˿ᤈʶ൥ଉᝦþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿڙဗ̼֖ᤂ̼࠴ឬ˖ѫ࣊ᄉʶᒰবḼቷᏧԠ
Ꮵࠢ˿௙̼࠴ឬǑʻڍং᤯ί໥˦ǒḼ̾ ԢඊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ੆˹ጝ௸ 200ࣱ
ᄉǑ᜴ຣ᝭ǒḸᏥࠢፆ౦᜸ʽ஠ḹǌఴាᮤᤇ᧖ᤤસˀǑʻڍং᤯ί໥˦ǒі˪Վ
ௐ੆˹ᄉǑපโ͛ǒḼࠪ Ф˖ᄉþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉѫ࣊ᤈᛠ˿ቃࡉፑ᝟ѫౡǌ˝
˿Ꮵࠢឥචүជڙᤂ̼࠴ឬ˖ᄉ΍ၸ࿃хḼఴ஠ᤆᤈʶ൥ࠪǑපโ͛ǒ˖ᄉþ˶ÿǋ
þ˥ÿǋþղÿǋþבÿኍКᦉឥචүជᄉѫ࣊˶ᤈᛠ˿ቃࡉፑ᝟ѫౡǌఴ஠੝᧓ၸᄉ
ྟఴ˝ࠓˀ۵ఴ 100ٿǑපโ͛ǒǌ
ǊǊǊС̅Ǒපโ͛ǒ
ǊǊǑපโ͛ǒᄉͺᏧḼߥႌʶᄯឬกʿʶǌᄫґ௾᥅ᝢԺᄉឬก௦Ḽͺ Ꮷ௦ஶᏬ
Ḻఴ஠˝ࣰ੆  ࣱऎౚࡢܷߥྱѾᆐቂү੆ᮉᄫᄉ੆౦ǌ
ऒḸ1296ࣱḽ 1372ࣱḹǌԊԽʼᤆథᎬ᠕˖Ḹጝ 1330ࣱḽጝ 1400ࣱḹឬǋஶ৻
Ḹʶឬ˝ஶ৻ࡂ௦ஶᏬऒǌʶឬ˝Њళ௙ѹ੅ఛͺࠑǋӮ੅Ǒરత̛᝭ǒͺᏧஶ
৻ḹឬǋᦋҼḸ1475ࣱḽ 1542ࣱḹ੫Տឬǋ߷̠ឬኍʶ̎᜹ཁǌФ˖థʶሗᄹ
กᝢ˝ḼʶᄇٿᄉǑපโ͛ǒґʸӠٿ˝ஶᏬऒᗂḼՐʻӠٿѶ˝Ꭼ᠕˖ᗂǌᤆ
థʶሗ᜹ཁᝢ˝Ḽ࠴ឬК˹ၿஶᏬऒ୨зḼвၿᎬ᠕˖ஞူᎃᣣǌᤇʶឬกణ௉
᜸̅௙̼ᰳЅǑᄇࢵ˹ংǒḼᝢ˝Ǒපโ͛ǒ௦þᨐ܉ஶᏬऒᄉఴḼᎬ᠕˖ᎃ൒ÿǌ
ᤇሗ᜹ཁڙߥశႌథʶ߿ॕֽǌ
ǊǊ಩૵ቷᏧࠪǑʻڍং᤯ί໥˦ǒḸʶᓉᝢ˝௦Ꭼ᠕˖੝ᗂḹ֖Ǒපโ͛ǒ˖ឥ
චүជ΍ၸ࿃хᄉᏥࠢḼǑපโ͛ǒᄉͺᏧ௦Ꭼ᠕˖ᄉԺᑞবʿܷǌԀ΍̴ԟˀ
˿ஞူᎃᣣࢹͺḼڙ࠴ឬឥᝒʼ੝ϡᄉҪࢹ˶ࣲʿܷǌ
ǊǊఴ஠ఆ᧓ၸஶᏬऒឬǌஶᏬऒḼՏ᏾Ḽߙͣ᫹ḼԠՏߔ߶ḼԠߙᐙ။Ḽ៧Տ
ॏቪḼ஡ՁᏬऒḼʶᓉᜁᝢ˝௦Њళ௙ѹ࠴ឬࠑǌС̅Фዙ᠕ḼథТӐឬǋᔙࢶ
ឬǋ౒ࢶឬǌС̅ஶᏬऒၶࣰᄉ஠ߙԽ஧Ꭴ˫ḼᆐቂᏧܲ᧓ᬶஶᏬऒࠑ˸ԯܿ͛
ឬԢՐᜍᄉԯᤗ֖᧘ԽḼଠᤗஶᏬऒᄉၶࣰǌఴ஠ᤇ᧖ఆʿलၸǌ
ǊǊǑපโ͛ǒ௦ᄆព्यᄉብٿ࠴ឬḼ˖ڍ԰Цٽܷ஠ߥՏᗂ˧ʶḼ Н੥ߔ˹
˧ʶǌФЮࠓᝮᤗӑ߷ࡢˋೌࡢ෼̾߷෇˝ᯪᄉ፮ౣݝලḼၿᜁ᤿ᖿᕘḼҸҦʿ
றܤܷḼణՐԩҁమणય߶Ḽˋड़᜴ᝦᄉ஋̂ǌԠሥǑআ˦පโК͛ǒǋǑ෇ຫ៷
ࠆ͛ǒḼʶᓉኤሥǑපโǒḼК˹ܷጝ߿ۋ̅௙మǌ࠴ឬଠз˿ʶᄇᭅЛ࠱ʿՎᄉ
ፂԊ֖஋̂ǌ̴͂ᝮቂ˦චḼྕ੩ઔʿࣰǋұࠜ฿᠑Ḽʿ໗᠐߽෉ՑḼʶ˓˓Ў
ՐᬶፆڙೌࡢḼˀమणઇ́ǌ࠴ឬ܇ᤴ˿߷෇ǋౣуǋԽᤈǋృ᤻ǋ᱔ఄຆǋ൦
ౚኍ̠ྫྷ्៵Ḽ˶ՓឳᏧࡘᇧ˿߷̼ᄉஊ෴ˀᇪ͗࿃хǌ
ǊǊǑපโ͛ǒᄉþኃ̃Ӡʻٿ ᦀ׍ܷ᫒૾߽ԉ ൦ౚ஦఼᜴᫂ࣻÿᒯþኃ̃ӠН
ٿ ᦀ׍ܷ᫒૾߽ԉ ൦ౚ஦఼᜴᫂ࣻÿᤆ੆˿௙̼ᄉኃʶ݈ Ǒ˹᧚ၪ೎ជពǒ੝Ι
૵ᄉԓۋḼࣲၿ൤Ԧࡘ੆˿ 100ٿఴᄉǑ᧚ၪ೎ជពǒǌ
ǊǊǑපโ͛ǒጝ੆˹̅ 14ˆጡ˖Հǌʶᓉѫ˝ጒఴ֖ኤఴˏሗǌጒఴ˶ሥþ஠
ጒ̂ኤఴÿḼз३ඊᣖጹᒰḼ˶௦ᄫґึ͛ణࣸᄉǌኤఴ˶ሥþ஠ኤ̂ጒఴÿḼథ
̠ᝢ˝ణଋᤂԓᗂǌጒఴథ 100ٿఴǋ120ٿఴǋ70ٿఴǌʶᓉᝢ˝Եథᄇٿఴ
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Ժᑞ௦þපโÿ஋̂੆ۋ߿˹ᄉణ௉ʶሗǌఴ஠Ꮵࠢௐ੝ၸᄉྟఴ˝ 100ٿࠓˀ
۵ఴǌ
ǊǊࠓˀ۵ఴК˹ಕథþԃ˧ʶÿᒯþԃ˧ʶᄇÿḼР 100ԃḼ100ٿǌߙஜ˝ 68
ʹߙࢺԾǌඇٿథٿᄫஜḼٿᄫڨ˝ࠪԱ्यǌԀᤇಧᄉ्यþኃӠʶٿ ష᠛ප
̛ஶՁ኶ ౣуᭂܳʼೌࡢÿǋþኃ̃ӠНٿ ᦀ׍ܷ᫒૾߽ԉ ൦ౚ஦఼᜴᫂ࣻÿǌࠪ
Ա्यߙஜణܲᄉ௦˴ߙԱᄰࠪḼݟþኃʸӠНٿ իҪ̜࣊ٽ஦̊ழூ ߷М௙
ଅ˴ࠌЛӸ᫻ÿǌߙஜణ࠵ᄉ˝НߙԱᄰࠪḼݟþኃʸӠʻٿ ᳫ஼᮲˯૥᱅ ೌࡢ
෼Ԥ࿸ܿÿǌథʸߙԱᄰࠪḼݟþኃʶٿ षܸ࣍ᇮላყႮ สܹ࠲ឧᡋݩ᱑ÿǋþኃ
̃Ӡٽٿ ဌަ᠐ᠥឬ᮲ৰ ᦀ׍ʿঔ᫒ᕏᐘÿṋథЛߙԱᄰࠪḼݟþኃʻٿ Խܷ᥼
ܳᡋӧ᫺ԝ ᱔ଡᣧા੩᪙С᜴ÿǋ þኃ̃Ӡʸٿ ආܳԡߠࢶ᥊ӭ̠ᐚ ൦ᦏܿӠߙ
ڸ᥄ष᭞ÿǌ˴ߙԱᄰࠪᄉٿஜԵథþኃʸӠНٿÿʶٿḼНߙԱᄰࠪᄉٿஜ˶
ԵథþኃʸӠʻٿÿʶٿǌፏܷܲஜ˝ʸߙԱᄰ֖ࠪЛߙԱᄰࠪḼФ˖ʸߙԱᄰ
ࠪᄉР᝟థ 46ٿḼЛߙԱᄰࠪᄉР᝟థ 52ٿǌڙǑපโ͛ǒ˧ґḼඊݟى᭠ఴ
ᄉǑʻڍং᤯ί໥˦ǒḼٿᄫߙஜஞᴎѲʶḼᦏ௦ӬԱʸߙԱǌඊݟԃ˧ʶʽథ
þᇾܸڠರچፆ˦ÿǋþѵဉॳயࠛበҩÿǋþ߶؝षᮺ᭷ᅕᥪÿǋþʹᤈែ఼Ӡ࣡Γÿǋ
þᗈӫᝫበᬇ႐ဌÿǋþՖ఼࣊҇ʷत᫹ÿǋþऋලՙᗈӫफాÿǋþటߠॳែ఼ᗈӫÿǋ
þటୱᡐУ͒ᗈӫÿǋþᘹྩСʻੌՖ࣊ÿǌͭڨ෤థಕ௙ٿᄫஜՏḼԀ෤థþኃʶ
ٿǋኃ̃ٿÿኍߙಧǌቷᏧḸߠߔஏ 2018ḹడፂᝢ˝Ǒ᜴ຣ᝭ǒԺᑞ௦ణ௉ಕ௙
ٿᄫஜḼ᧓ၸࠪԱ्यٿᄫᄉ࠴ឬǌဗڙᄹ౎Ḽᤇʶፆ᝶ࣲʿэᆷḼǑපโ͛ǒ੥
௦ణ௉ಕ௙ٿᄫஜḼ᧓ၸࠪԱ्यᄉ࠴ឬǌ
ǊǊڙѫౡௐḼఴ஠΍ၸ̓ึԱ֖᭣̓ึԱḸߠߔஏ 2005ḹᄉಳ౵ǌС̅̓ึԱ
֖᭣̓ึԱḼ௦ڙԟᏥܹၾᣴܺḸ1958ḹ᜵ය஠֖௃᜵ය஠ᄉ۲ᆨʼଡѢᄉˏ˓
ഏএǌ
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Ǌဗ̼ǋຌ̼֖௙̼࠴ឬឥ஧˖þ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǊǊǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǊቷᏧḸ2011ḹ࠱ឞͺֵ˖ᄉԫᤗᦉѫ֖ឬពᦉѫѫѾध౎Ḽፑ᝟ѫౡ˿þ˿ 1ÿǋ
þ˿ 2ÿᄉѫ࣊ৰхǌХͳፆ౦ݟʽṊ
ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿР᝟ጝ 1000൒Ḽþ˿ 2ÿР᝟Ѣဗጝ 1134൒ǌþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿ
ᄉѢဗ൒ஜࣰѫሖᓣḼþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υḼ෤థѢဗ௙௬ᄉϙՓবࢿ
ऩǌڙ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 8742൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 1339
൒ǌþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ௦þ˿ 2ÿᄉ 6.53υǌᤇʶࢿऩᙉཨ෤థǑஊउࢹͺઐ
նǒᥦ˥౜ቪḼʿ᣾Ḽ࠴ឬ˖̓ึԱ֖᭣̓ึԱᄉþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѫ࣊ߚڙᅋࢼ
ܷࢿऩǌ                 
ǊǊǊຌ̼࠴ឬǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒþ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǊǑٽˆՎ۵ǒ௦ဗ̼ᄆព࠴ឬǌڙᤂ̼ᄆព࠴ឬឥ஧˖Ḽþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѫ
࣊࿃хԠ௦̣˥᭦᠁փṏቷᏧᤤસ˿ຌ̼࠴ឬǑጙ഍೔ǒґٽӠٿ֖ǑЇݘᔭ᬴
͛ǒͺ˝ឥ஧Ḽ࠱ԫᤗᦉѫ֖ឬពᦉѫѫѾध౎Ḽፑ᝟ѫౡ˿þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѫ࣊
࿃хḸߠߔஏ 2014Ḽ2015ḹǌХͳፆ౦ݟʽṊ                                             
 ǊǊǑጙ഍೔ǒ˖Ḽ̓ึԱᦉѫḼþ˿ 1ÿѢဗጝ 1538൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 1709
൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿጝ 1.11υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ႔ᰳ̅þ˿ 1ÿǌǑٽˆՎ۵ǒ
˖þ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˶႔ᰳ̅þ˿ 1ÿǌӬࡂþ˿ 2ÿ
֖þ˿ 1ÿᄉඊΒʼ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒѢဗ˿৲̠ᄉᄰͪǌڙ᭣̓
ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 2373൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 455൒ǌþ˿ 1ÿ௦
þ˿ 2ÿᄉ 5.23υǌǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 6.53υǌࡂඊΒ౎ᄹḼ
ᤇˏᦉ࠴ឬԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ѣဗᄉþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉৰх˶௦৲̠ᄉʶᒰǌ 
ǊǊǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖Ḽ̓ ึԱᦉѫþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 2358൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢ
ဗ൒ஜጝ˝ 2774൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.18υǌڙᤇʶཁʼḼˀǑጙ഍೔ǒ
֖ǑٽˆՎ۵ǒγ૆ʶᒰǌ᭣̓ึԱᦉѫþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜߚڙᅋࢼܷ
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ᄉࢿऩǌþ˿ 1ÿРѢဗጝ 5275൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 282൒ǌþ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉ
ጝ 18.71υḼþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ௙௬ᰳ̅þ˿ 2ÿǌᤇʶཁʼḼ঳ͳϙՓˀǑጙ഍
೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒʶᒰǌ
ǊǊǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫԵ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 0.85
υǌǑጙ഍೔ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 3.76υǌ
ǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 10υǌԺ
̾ᤇ˥ឬḼࡂ̓ึԱᦉѫ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒඊǑٽˆՎ۵ǒఝܲڠ
΍ၸþ˿ 2ÿǌᤇԺ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬˀᤂ̼ᄆព࠴ឬᄉʿՎ˧ܪǌ
ǊǊǊ௙̼࠴ឬǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ֖Ǒ᜴ຣ᝭ǒ˖þ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǊǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖ᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǊቷᏧᏥࠢፆ౦ݟʽḸ2017ḹṊ
ǊǊ(1)ڙ̓ึԱ˖ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒѢဗᄉþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.56υǌ
þ˿ 2ÿ֖þ˿ 1ÿᄉඊည᜵ᤉᤉͯ̅ǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǌԺ
̾ឬǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉឥᝒ࿃খˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒ
థॡܷʿՎǌ                            
ǊǊ(2)ڙ᭣̓ึԱ˖ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒѢဗᄉþ˿ 1ÿᤉᤉܲ̅þ˿ 2ÿḼ੝௬
ᇧᄉϙՓবˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒ۲ఴʶᒰǌ                        
ǊǊ(3)࠱þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿՋ̃˝ʶḼ᝟ኪþ˿ÿᄉѢဗᮟညḼǑʻڍং᤯ί໥
˦ǒᄉѢဗᮟညጝ˝ 0.0023ḼǑٽˆՎ۵ǒ˝ 0.0202ǋǑጙ഍೔ǒ˝ 0.0243ǋǑЇݘ
ᔭ᬴͛ǒ˝ 0.0255. ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒþ˿ÿᄉѢဗᮟညጝ˝Ф̴ʻᦉͺֵᄉ
10%.ᤇ˶Ժ̾ᄹ੆௦Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉឥᝒ࿃খˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋ
ǑЇݘᔭ᬴͛ǒʿՎᄉᛪဗǌ
ǊǊǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖ᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǊቷᏧ (2018)Ꮵࠢ˿Ǒ᜴ຣ᝭ǒ˖þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѫ࣊ৰхḼፆ౦ݟʽṊ
ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿРѢဗጝ 2522൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 1872൒ǌþ˿ 2ÿ௦
þ˿ 1ÿᄉጝ 0.742υǌ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿРѢဗጝ 3037൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 95
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൒ǌþ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 32υǌǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊ
ǊǊˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒඊᣖḼԺ̾
Ԧဗ̾ʽіཁṊ
ǊǊʶ ڙ̓ึԱ˖ḼǑ᜴ຣ᝭ǒѢဗᄉþ˿ 2ÿ֖þ˿ 1ÿඊည᜵ᤉᤉͯ̅Ǒٽˆ
Վ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǌԺ̾ឬǑ᜴ຣ᝭ǒᄉឥᝒ࿃খˀǑٽˆՎ۵ǒǋ
Ǒጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒథॡܷʿՎǌǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 2ÿ
௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.56υǌǑ᜴ຣ᝭ǒ̓ึԱ˖þ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿ0.742υḼឬ௙ᤇ
ˏᦉ௙̼࠴ឬڙᤇཁʼХథʶ߿ᄉʶᒰবǌͭþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѢဗᄉ൒ஜḼǑ᜴
ຣ᝭ǒ௙௬ܲ̅Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒǌ
ǊǊ̃ ڙ᭣̓ึԱ˖ḼǑ᜴ຣ᝭ǒѢဗᄉþ˿ 1ÿᤉᤉܲ̅þ˿ 2ÿḼԺ̾ឬ੝௬ᇧ
ᄉ۲ఴϙՓবˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒʶ
ᒰǌͭ௦ḼǑ᜴ຣ᝭ǒᄉ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 32υḼᤇʶஜ૵ˀ
ǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄰඊḼࢿѾ˶௦৲̠
ᄉǌ             
ǊǊʻǊ ǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫԵ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ
0.85υǌǑጙ഍೔ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 3.76
υǌǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 10υǌ
Ժ̾ᤇ˥ឬḼࡂ̓ึԱᦉѫ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒඊǑٽˆՎ۵ǒఝܲ
ڠ΍ၸþ˿ 2ÿǌᤇԺ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬˀᤂ̼ᄆព࠴ឬᄉʿՎ˧ܪǌˀ൤ᄰ
ඊḼǑ᜴ຣ᝭ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 19.71υḼ
ᤇ˶Ժ̾ឬ௦௙̼ᤇʶ࠴ឬˀຌ̼ᄆព࠴ឬᄉʿՎ˧ܪǌС̅ᤇʶཁḼ̬Րᤆᭉ
ᤈʶ൥ଉᝦǌ
ǊǑපโ͛ǒ˖þ˿ ÿ֖þ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǊǊþ˿ ÿǋþ˿ ÿ
        ᤯࣡ឬ౎Ḽဗ̼ලឥ˖థˏ˓þ˿ÿǌʶ˓௦ជࡊþ˿ÿḼԀʶᓉ੝ឬᄉþ˿ 1ÿǌ
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Բʶ˓௦Աࡊþ˿ÿḼԀʶᓉ੝ឬᄉþ˿ 2ÿǌС̅ᤇˏ˓þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉҩᑞ
֖਒˦Ḽᄫґᄉᝌ᧕௦Ṋþ˿ 1ÿᬃڙҮជǋ्ࠓជ̾ԢФ̴៊ជ्य˧ՐḼᛪ௙
ឞជ੝ૈܪ̅̂ࠃᄉ࿃খʽḼ௦ࠃဗͳᄉಕ᝭ǌþ˿ 2ÿࠃᬄʼ௦þ˿ÿ֖Աళឥ
චүជþ˶ÿᄉՋ੆Ḽ௦ᛪ௙ʶ˓͇̂੝ܪᄉ̂ࠃ࿃খḼᛪ᣹ឬពᏧᄉႁᤗ̂ࠃ
ᄉឥචḸѵҼ߰ 1988Ḽ1990ḹǌ
ǊǊС̅ݟʹѻற˝þ˿ 1ÿᤆ௦þ˿ 2ÿḼݟ౦Ե૊ཱþ˿ÿѢဗᄉͮᎵᤇʶ्य
ྱड़ͺ˝ѻறᄉΙ૵Ḽథௐ͗᥄ҁʶ߿ᄉڇᬱ੊ڇ৴ǌݟॆþҮជ +˿ÿͮ̅Աߔ
ణՐௐḼᆷࠃ˶ᬱ̾ѻறҁऄ௦þ˿ 1ÿᤆ௦þ˿ 2ÿǌᤇௐݟʹѻற௦þ˿ 1ÿᤆ
௦þ˿ 2ÿḼၸʶԱ᤯ίᄉព౎ឬḼࡂ௦Եᑞњੇ͂ᄉឥਕ˿ǌ಩૵ᤂࣱ౎ቷᏧឥ
஧ፑ᝟֖ѫౡᄉፂᰍḼੇᡔ౎ᡔϙՓ̅ઁ᭣̓ึԱ˖ᄉԱళþ˿ÿѫౡ˝þ˿ 1ÿǌ
ǊǊǊፑ᝟ͺˉᄉథСឬ௙
ǊǊᤈᛠፑ᝟ͺˉௐḼᯪЎၸ̠ࢹழय࠱Ǒපโ͛ǒᄉԫᤗ֖ឬពᦉѫҞध౎ǌཨՐ
вၸ̠ࢹ֖ӦᒬҮழयѫѾ೜ጉǋፑ᝟ԫᤗ֖ឬពᦉѫ þ˖˿ 1ÿ֖ þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜǌ
ǊǊǊǑපโ͛ǒ˖ᄉþ˿ÿ
ǊǊʶᓉ˹з˝þ˿ÿǌݟṊ
Ḹ1ḹ  ൦ౚේ՜˿Ӧ௰ḼΦѢ᫂ԜḼᤘઅԝ᧖౎ǌध˿ᩙḼԜੜ᧖૰˿ʶᢵገ
ыᛧనḼΦԶڗУ੩˿ʶ᳣్ፗḼጆڙᢵ᣷Ḽᘨ˿ʶઁ࠸᫁౺ᆀᐿԑѪ
ᘘᄉᝌᑿѧḼԨ˿̎ᩏˏḼࣛڙᢵ᣷ǌԶ˿˓ܢУḼᩙʼ˿ੜ᫂ḼԜԝ
ґ˻˿̎ዚ᭦೴஧ኍྫྷḼᯭཌྷнጭḼࡂ௸ҁࠑ஝᫂ǌḸኃ̃ӠНٿ ᦀ׍
ܷ᫒૾߽ԉ ൦ౚ஦఼᜴᫂ࣻḹ
Ḹ2ḹ  ᥦල᥊ṊþᬀᒸোঠḼ˄եੇឬǌᒬ̯Ӡٽ̊ࡦௐ౎ᡋ˿ᤇᥒḼݟ̬ʿ
௦Ӡࣱ˿ṏ௤ܳᡸʼܲՈ˿ʶ౓ᦤḼʿ஗౎᜸ᬀᒸǌాԜइ᧖ᅓ३ᧇ
˿Ḽԁ౎ࠬᬀᒸǌʿਆᜁ̴͂ʿ᫇̂ၿḼ࠱ੇૅ˿ǌԁʿడϡᠢǌÿḸኃ
ӠٽٿǊᡆԦ᱅ᧁӹ༦߽ඁǊǊ௭ܸဌᝢ˦ˋ຿ెḹ
Ǒපโ͛ǒ˖ᤆѢဗ˿þ˿˶ÿǌፑ᝟ௐḼѫѾ᝭Йþ˿ 2ÿǋþ˶ÿՉʶ൒ǌ
ݟṊ
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Ḹ3ḹ  ృ᤻ΦԶþྉ࠴˲׍Ḽ;౎եᤇᏤЇឬᄉពḼς׍׍ԓ౎ԯ௦ॶ᭣Ḽʿ
௦ݝ̠˿˶ÿḸኃʸӠʻٿ ᳫ஼᮲˯૥᱅ ೌࡢ෼Ԥ࿸ܿḹ     
Ḹ4ḹ߷෇᥊þੇൣঃ˿˶ǌ̴ΦᅻఴܪڠူᘾࠃÿḸኃٽӠЛٿ ʶʺ᭞Ӭ૥
ဌᆁᘹ ߷М௙ˏ੩ᇶࠑࣺḹ
Ḹ5ḹܸࡢҺ᥊þᤇ˓ᙹߔࣂᜁςʶऻ኶࠰˖ᑫߔḼܲ௦൪˿˶ÿḸኃЛӠٽ
ٿ ߷М௙У੩ᗰࢶۡ ӵΪ˦ܷੌဋၾԝḹ
ǊǊǊС̅̓ึԱ֖᭣̓ึԱᄉܪူ
ǊǊఴ஠᧓ၸቷᏧḸߠߔஏ 2005ḹଡѢᄉ̓ึԱ֖᭣̓ึԱᄉഏএǌڙѫౡឥ
஧ௐḼ࠴ឬ˖ᄉԫᤗᦉѫఴ஠ܪူ˝᭣̓ึԱḼ࠴ឬ˖ᄉ̠ྫྷឬពᦉѫܪူ˝̓
ึԱǌᬓ˿࠴ឬ˖̠ྫྷឬព̾ܰḼథᄉ௦࠴ឬͺᏧఴ̠᝹߿ʶ˓᫇ᮤḼཨՐᤈᛠ
ٿኔǌᤇዜᄉឥᝒḼፑ᝟ௐ˶ኪЙ˿ឬពᦉѫḼܪူ˝̓ึԱǌඊݟḼʽ஠ࡂ௦
ͺᏧᒬࣁ᝹᫇ʶ˓᫇ᮤᒬኔǌ                                                                                                                     
Ḹ6ḹឬពᄉḼᥦ̠௦ឹ ?Φ௦իߥቂ੝ᕚᄉ෇ࢶˏᬒઘྩᓫጞ੘ᬒ᫁੘߼ǌ
ᥦௐ஋߷ௐ᧚ᬛʶᡸḼᓫጞᦏሥ֏ࠑ᫁ǌຫӮʶᡸḼᓫጞᦏሥ֏ϡᬒ
᫁ǌԓ౎ᤇ੘ᬒ᫁థʶኍ৲̠ᄉ᥊శḼͭѢᡸௐḼᠳ˹ᮺઐጊপиৰ
̂Ḽઁˏ˓ႀᯰિڙˏԵᒑʼḼͺᡐᇷᛠก౎Ḽʶ௅ᑞᛠ̊ᄇ᧖ǌઁ
ٽ˓ႀᯰિڙᒑʼḼΦʶ௅ᑞᛠЛᄇ᧖ǌځ൤̠ᦏሥϡᇷᛠܹγ੘߼ǌ
ḸኃʻӠЛٿ Ԣௐᭀ͗ᇷᛠܹγ ᳫ஼᮲஦ํ᧖ᄆ᡹ḹ
࠴ឬ˖ͺᏧ̠ࠪǋ̂ኍᤈᛠଠзǋឬ௙ǋᝌ᧕੊ुុኍḼᤇಧᄉԱߔḼੇ͂
˶᝟Й̓ึԱᦉѫǌඊݟʽΒ˖ᄉѲጲᦉѫǌ
Ḹ7ḹᒬ԰᥊Ṋþʶ࠱ҩ੆ʹᰣ౱ÿḼនథ൤ᝒ˶ǌḸኃ̊Ӡ̊ٿ ᰳܹ࠲ܷТʻ
ᡸУ ֏ढ༩ୋ࣊ᤋဖᯰḹ
Ḹ8ḹᤇழᑸᄯ̯ᤇ᧖ӳҁ๦ࢶḼ̬᪙෇௦˶ǌḸኃ˴Ӡٿ ̊Իࡢ߷෇ԟሆ Ԥ
ౣ᪙ྉ᭞᥄஋ḹ
ͺֵ˖ᄉԫᤗᦉѫḼథ̎ព௦ॶ᧖ਆᄉḼੇ͂˶ܪူ˝̓ึԱǌඊݟʽΒ˖
ᄉѲጲᦉѫǌ
Ḹ9ḹఄຆࠬধ᥊Ṋӡմ˥ḱς௉ᅻథᤇ˓ԜܪḼʿ̴݃ᥦೊᦤՈḼ˶ᒬʽ౎
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˻̎Ոǌᤇі௅ྂ३ຌපึǌ˄᣾Ԝᄹథ̣˥ˋ᜴˻̎ՈǌḸኃٽٿ ᡎ
տܰ᧗ν஠൳ᬒ ᱔ఄຆܷ᫒̊Իࡢḹ
Ḹ10ḹǊౣуᄹ˿Ḽࠬধ᥊Ṋ஗௦ಐܷ߽̠˥ṏḸኃ˴ٿ ಐᤈ᫂યܸʽࠆ ౣ
уೡ੩สஓܿḹ
ͺֵ˖ͺᏧԦѢᄉਕՃᦉѫḼఴ஠᝟Й̓ึԱǌඊݟʽΒ˖ᄉѲጲᦉѫǌ
Ḹ11ḹǊᥦӝ˹˖ឬṊþᎾဋ༣ჼÿḼൣ൤਒˶ǌḸኃʸӠ̃ٿ ಐᤈዔᔈЙሄᬒ 
ృ᤻Њܳ᫒ˋ̚ḹ
Ḹ12ḹǊͪ൤ᄽˢ൪ၶݎՋᏧ˶ǌḸኃʶᄇٿ ߷М௙ᇷᐐᗷЇำ ॵ߼ࣚ೔ຣೌ
ࡢ෼ḹ
ǊǊǊ̓ึԱ˖ᄉþ˿ ÿ֖þ˿ ÿ
ǊǊੇ͂ઁþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿڙ̓ึԱᄉХͳѫ࣊ৰхѴ˝ᛪ 1ǌ                                                           
ǬǬǬǬᛪ ǊǑපโ͛ǒ˖̓ึԱþ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊࿃х                                                                           
ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2
ኃʶٿ 5 6 ኃ̃ӠНٿ 51 37 ኃ̊Ӡʶٿ 30 11 ኃʸӠНٿ 2
ኃ̃ٿ 11 15 ኃ̃Ӡʸٿ 27 8 ኃ̊Ӡ̃ٿ 17 20 ኃʸӠʸٿ 4 2
ኃʻٿ 9 10 ኃ̃ӠЛٿ 27 20 ኃ̊Ӡʻٿ 47 20 ኃʸӠЛٿ 7 7
ኃٽٿ 9 12 ኃ̃Ӡ˴ٿ 17 12 ኃ̊Ӡٽٿ 14 4 ኃʸӠ˴ٿ 3 3
ኃ̊ٿ 18 14 ኃʻӠٿ 30 8 ኃ̊Ӡ̊ٿ 5 1 ኃЛӠٿ 5 3
ኃНٿ 18 9 ኃʻӠʶٿ 45 17 ኃ̊ӠНٿ 33 16 ኃЛӠʶٿ 23 7
ኃʸٿ 9 5 ኃʻӠ̃ٿ 57 19 ኃ̊Ӡʸٿ 19 5 ኃЛӠ̃ٿ 8
ኃЛٿ 19 6 ኃʻӠʻٿ 28 7 ኃ̊ӠЛٿ 16 10 ኃЛӠʻٿ 9 5
ኃ˴ٿ 9 7 ኃʻӠٽٿ 35 6 ኃ̊Ӡ˴ٿ 6 6 ኃЛӠٽٿ 14 12
ኃӠٿ 1 8 ኃʻӠ̊ٿ 32 16 ኃНӠٿ 12 8 ኃЛӠ̊ٿ 17 4
ኃӠʶٿ 17 4 ኃʻӠНٿ 39 18 ኃНӠʶٿ 16 5 ኃЛӠНٿ 9 5
ኃӠ̃ٿ 4 1 ኃʻӠʸٿ 47 18 ኃНӠ̃ٿ 38 14 ኃЛӠʸٿ 6 4
ኃӠʻٿ 14 7 ኃʻӠЛٿ 37 22 ኃНӠʻٿ 4 1 ኃЛӠЛٿ 8 2
ኃӠٽٿ 41 38 ኃʻӠ˴ٿ 38 16 ኃНӠٽٿ 6 3 ኃЛӠ˴ٿ 6
ኃӠ̊ٿ 33 25 ኃٽӠٿ 37 16 ኃНӠ̊ٿ 24 7 ኃ˴Ӡٿ 21 2
ኃӠНٿ 31 28 ኃٽӠʶٿ 38 8 ኃНӠНٿ 6 2 ኃ˴Ӡʶٿ 20 4
ኃӠʸٿ 40 28 ኃٽӠ̃ٿ 25 19 ኃНӠʸٿ 15 12 ኃ˴Ӡ̃ٿ 9 3
ኃӠЛٿ 34 19 ኃٽӠʻٿ 69 28 ኃНӠЛٿ 6 3 ኃ˴Ӡʻٿ 14 8
ኃӠ˴ٿ 40 11 ኃٽӠٽٿ 34 14 ኃНӠ˴ٿ 16 4 ኃ˴Ӡٽٿ 17 7
ኃ̃Ӡٿ 29 20 ኃٽӠ̊ٿ 44 26 ኃʸӠٿ 8 2 ኃ˴Ӡ̊ٿ 26 12
ኃ̃Ӡʶٿ 20 22 ኃٽӠНٿ 42 34 ኃʸӠʶٿ 12 2 ኃ˴ӠНٿ 13 4
ኃ̃Ӡ̃ٿ 15 12 ኃٽӠʸٿ 52 19 ኃʸӠ̃ٿ 11 11 ኃ˴Ӡʸٿ 10 3
ኃ̃Ӡʻٿ 31 31 ኃٽӠЛٿ 13 8 ኃʸӠʻٿ 30 15 ኃ˴ӠЛٿ 14 14
ኃ̃Ӡٽٿ 28 22 ኃٽӠ˴ٿ 26 18 ኃʸӠٽٿ 25 16 ኃ˴Ӡ˴ٿ 10 7
ኃ̃Ӡ̊ٿ 48 38 ኃ̊Ӡٿ 31 26 ኃʸӠ̊ٿ 12 4 ኃʶᄇٿ 23 4
঳᝟ þ˿ 1ÿṊ2180 þ˿ 2ÿṊ1161
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ǊǊǊ᭣̓ึԱ˖ᄉþ˿ ÿ֖þ˿ ÿ
ǊǊ൤ґੇ͂ᄉឥ஧ፑ᝟ԦဗḼڙǑ᜴ຣ᝭ǒኍ࠴ឬᄉᄉ᭣̓ึԱ˖ḼѢဗڙԱ
ళᄉþ˿ÿஜ᧙౜࠵ḼᏪ˄þ˿ÿ˧ґᄉជڨ˝Үជ्֖ࠓជḼФ˖Үជӳፏܷ
ܲஜǌݟṊ
Ḹ13ḹ   ᏤᴜဌΙᝒḼࡉՓৡቆឬ˿ǌḸǑ᜴ຣ᝭ǒኃʻٿ ٽ๑ӡࡢᄊઽ͑ ˴
ࣷӠዜࡉᬓՏḹ
Ḹ14ḹ   ̴ˏ˓Ⴚ჋ᬱሄḼຑຑᐠߔܷ˿ǌၸ੣ୖௐḼͪథᛝڃᐚڰḼʿͰᄉ
ᰣжᰣж˼ҮǌḸǑ᜴ຣ᝭ǒኃ̊Ӡʻٿ ሆ˞՛ᮿক᱅ߘ ᳦ަᤁපᝌᥨ
ᑁḹ
ڙԫᤗឥᝒ˖Ḽᤇ᧖ᄉþ˿ÿࣲ෤థᛪ᣹ुុឥචᄉͺၸḼԵ௦ᛪ᣹ʶሗ࿃
хᄉࠃဗǌࠪᤇሗৰхʽᄉþ˿ÿḼ˶Ժ̾ܪူ˝þ˿ 1ÿǌͭਠ᧗ᡐ᜸Ḽڙѫౡ
Ǒ᜴ຣ᝭ǒௐḼᤆ௦಩૵ѢဗᄉͮᎵḼ࠱߱૊þ˿ 2ÿܪူ˿ǌఴ஠˖ڙѫౡᤇ
̎þ˿ÿௐḼ࠱߱ॅ˝þ˿ 1ÿ ǌඊݟṊ
Ḹ15ḹ   ఄຆ៘˿ḼஅૄᡐڮХʸ్Ḽଡ˿Ӊ᜜Ḽૅ˿ሆైǋੈѧḼᡱᅋᛠቧ
Ԝ˿ǌḸኃНٿ ˴ጮᴜҜᤘᡆౚౣ ᱔ఄຆ༡དၦᎨࠫḹ
Ḹ16ḹ   ॆ௅Ѣ३ۡ౎ḼሎۡʻӠ᧖ܲᡸ൞˿ǌḸኃЛٿ ౣஓܿ҇ᦠ෩ࢶ᥊ ᱔
ఄຆܷ᫒᧘࿵ౣḹ
Ḹ17ḹ   ᤇݣ̠ե˿ᤇពḼ˶ʿٿᝒḼԁᢁ᣾౎Ḽʶ̊ʶӠᦏࠪဌަ᜴֖᫂ࣻ
ឬ˿ǌḸኃ̃Ӡ̊ٿ ဌަ᝟׽᜴᫂ࣻ ຃ݣᕱᲡ൦ܷ᥼ḹ
Ḹ18ḹ   ൣ௦ːпܸචḼॎ̇ࠚ࣊Ḽప᮲ຑᡐḼԁ௉ጬጬੳੳԃʽʶܸܷᭂ౎ǌ
ᥦᭂ௉ʽ३ࠚ˿ǌḸኃӠٿ ౣஓܿ᮲ᭂࡢᇷइ ᬅᘿϊ༡དᕘ஧ڣḹ
ǊǊǊǊᛪ ǊǑපโ͛ǒ˖᭣̓ึԱþ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊࿃х
ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2
ኃʶٿ 39 ኃ̃ӠНٿ 123 ኃ̊Ӡʶٿ 84 ኃʸӠНٿ 14 1
ኃ̃ٿ 160 ኃ̃Ӡʸٿ 76 ኃ̊Ӡ̃ٿ 68 ኃʸӠʸٿ 36
ኃʻٿ 91 ኃ̃ӠЛٿ 56 ኃ̊Ӡʻٿ 89 ኃʸӠЛٿ 40
ኃٽٿ 113 ኃ̃Ӡ˴ٿ 54 ኃ̊Ӡٽٿ 74 ኃʸӠ˴ٿ 45
ኃ̊ٿ 114 ኃʻӠٿ 116 ኃ̊Ӡ̊ٿ 48 ኃЛӠٿ 64
ኃНٿ 106 ኃʻӠʶٿ 97 ኃ̊ӠНٿ 91 ኃЛӠʶٿ 57
ኃʸٿ 77 ኃʻӠ̃ٿ 127 ኃ̊Ӡʸٿ 76 ኃЛӠ̃ٿ 24
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ኃЛٿ 54 ኃʻӠʻٿ 66 ኃ̊ӠЛٿ 51 ኃЛӠʻٿ 42
ኃ˴ٿ 98 ኃʻӠٽٿ 93 ኃ̊Ӡ˴ٿ 82 ኃЛӠٽٿ 46
ኃӠٿ 90 ኃʻӠ̊ٿ 91 ኃНӠٿ 52 ኃЛӠ̊ٿ 34 2
ኃӠʶٿ 71 ኃʻӠНٿ 79 ኃНӠʶٿ 65 ኃЛӠНٿ 39
ኃӠ̃ٿ 68 ኃʻӠʸٿ 69 ኃНӠ̃ٿ 93 ኃЛӠʸٿ 36
ኃӠʻٿ 63 ኃʻӠЛٿ 88 ኃНӠʻٿ 38 ኃЛӠЛٿ 25
ኃӠٽٿ 35 ኃʻӠ˴ٿ 140 ኃНӠٽٿ 43 ኃЛӠ˴ٿ 26
ኃӠ̊ٿ 51 ኃٽӠٿ 50 ኃНӠ̊ٿ 50 ኃ˴Ӡٿ 43
ኃӠНٿ 68 ኃٽӠʶٿ 88 ኃНӠНٿ 39 ኃ˴Ӡʶٿ 77 2
ኃӠʸٿ 79 ኃٽӠ̃ٿ 59 ኃНӠʸٿ 45 1 ኃ˴Ӡ̃ٿ 53 2
ኃӠЛٿ 65 ኃٽӠʻٿ 130 ኃНӠЛٿ 48 ኃ˴Ӡʻٿ 82 1
ኃӠ˴ٿ 63 ኃٽӠٽٿ 101 ኃНӠ˴ٿ 39 ኃ˴Ӡٽٿ 48
ኃ̃Ӡٿ 71 1 ኃٽӠ̊ٿ 134 ኃʸӠٿ 43 ኃ˴Ӡ̊ٿ 56 1
ኃ̃Ӡʶٿ 86 ኃٽӠНٿ 79 ኃʸӠʶٿ 14 ኃ˴ӠНٿ 52
ኃ̃Ӡ̃ٿ 69 1 ኃٽӠʸٿ 59 ኃʸӠ̃ٿ 55 ኃ˴Ӡʸٿ 69
ኃ̃Ӡʻٿ 108 ኃٽӠЛٿ 59 ኃʸӠʻٿ 75 ኃ˴ӠЛٿ 83 2
ኃ̃Ӡٽٿ 205 ኃٽӠ˴ٿ 85 ኃʸӠٽٿ 79 ኃ˴Ӡ˴ٿ 69
ኃ̃Ӡ̊ٿ 83 ኃ̊Ӡٿ 79 ኃʸӠ̊ٿ 29 ኃʶᄇٿ 53
঳᝟ þ˿ 1ÿṊ7008 þ˿ 2ÿṊ14
ǊǊǊᏥࠢ
ǊǊ಩૵̾ʼᄉஜ૵ፑ᝟Ḽఴ஠ᤈᛠݟʽѫౡǋᏥࠢǌ
ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿРѢဗጝ 2180൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 1161൒ǌþ˿ 2ÿ
௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.530υǌ                                                                                               
ǊǊ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿРѢဗጝ 7008൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 14൒ǌþ˿ 1ÿ௦
þ˿ 2ÿᄉጝ 500.57υǌ
ǊǊˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒǋǑ᜴ຣ᝭ǒ
ඊᣖḼԺ̾Ԧဗ̾ʽіཁṊ
ǊǊʶ ڙ̓ึԱ˖ḼǑපโ͛ǒѢဗᄉþ˿ 2ÿ֖þ˿ 1ÿඊည᜵ᤉᤉͯ̅Ǒٽˆ
Վ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǌԺ̾ឬǑපโ͛ǒᄉឥᝒ࿃খˀǑٽˆՎ۵ǒǋ
Ǒጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒథॡܷʿՎǌǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 2ÿ
௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.56υǌǑ᜴ຣ᝭ǒ̓ึԱ˖þ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿ0.742υḼǑපโ
͛ǒ̓ึԱ˖˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.533υǌᤇʶፆ౦ᛪ௙Ḽᤇʻᦉ௙̼࠴ឬڙ
ᤇཁʼХథʶ߿ᄉʶᒰবǌͭþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѢဗᄉ൒ஜḼǑපโ͛ǒˀՎǑ᜴
ຣ᝭ǒʶಧḼ௙௬ܲ̅Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒǌ
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ǊǊ̃ ڙ᭣̓ึԱ˖ḼǑපโ͛ǒѢဗᄉþ˿ 1ÿᤉᤉܲ̅þ˿ 2ÿḼԺ̾ឬ੝௬
ᇧᄉ۲ఴϙՓবˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ
ʶᒰǌͭ௦ḼǑපโ͛ǒᄉ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉ 500ܲυḼᤇʶஜ
૵ˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄰඊḼࢿѾ˶
௦৲̠ᄉḼˀǑ᜴ຣ᝭ǒᄰඊḼ˶௬ᇧѢ˿௙௬ᄉࢿऩǌॆཨḼᤇሗࢿᡯᄉࢼ
ܷḼ౼ሗ਒˦ʼ௦ੇ͂ࠪܪ̅Үជ੊्ࠓជՐԱళþ˿ÿᄉܪူԓѶґՐథऩథ
ᄯଋᄉСጆǌʿ᣾Ḽʿክঞ˥ឬḼڙ᭣̓ึԱ˖ḼǑපโ͛ǒᄉþ˿ 1ÿѢဗᄉ
൒ஜᤉᤉܷ̅̓ึԱǌ
ǊǊʻǊ ǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫԵ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ
0.85υǌǑጙ഍೔ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 3.76
υǌǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 10
υǌԺ̾ᤇ˥ឬḼࡂ̓ึԱᦉѫ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒඊǑٽˆՎ۵ǒ
ఝܲڠ΍ၸþ˿ 2ÿǌᤇԺ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬˀᤂ̼ᄆព࠴ឬᄉʿՎ˧ܪǌ
ˀ൤ᄰඊḼǑ᜴ຣ᝭ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ
19.71υḼǑපโ͛ǒ˖Ḽ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᄉጝ 82.86υǌᤇ˶Ժ̾ឬ௦௙
̼ᤇʶ࠴ឬˀຌ̼ᄆព࠴ឬᄉʿՎ˧ܪǌС̅ᤇʶཁḼ̬Րᤆᭉᤈʶ൥ଉᝦǌ
ǊǑපโ͛ǒ˖ឥචүជᄉѫ࣊
ǊǊǊǑපโ͛ǒ˖ᄉឥචүជ
ǊǊᬓ˿ʼ஠˖ᄉþ˿ 2ÿḼͭࡂ஠ߙ्यʼᄹḼǑපโ͛ǒ˖Ѣဗᄉឥචүជథ
̾ʽ 21˓Ṋ
ǊǊǊǊ˶ǋղǋ᳤ǋבḸ˓Ѿڠழз˝þ᧖ÿḹǋ֊ǋᎱǋᅺǋֻǋ˪ǋ֤ǋ
ǊǊ֍ǋ֓ǋᬀղǋᬀ˶ǋ֊ղǋ֊˶ǋ־ղǋ־˶ǋ᐀᐀ǋւ֏ǋւ֏ִֻ
ǊǊᭉ᜵ឬ௙ᄉ௦Ḽఴ஠ઁͮ̅ԱґᄉឥචជḼԀʶᓉ੝៊ᄉਕՃជḼКᦉ᜼˝
ឥචүជǌʼᤗឥචүជ˖Ḽþ֤ǋ֍ǋ֓ǋᬀղǋᬀ˶ǋ֊ղǋ֊˶ǋ־ղǋ
־˶ǋ᐀᐀ǋւ֏ǋւ֏ִֻÿԵѢဗڙԱߔ˧ґǌ
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ǊǊԲܰḼߥႌʶᓉઁþѶ˓ÿѫౡ˝ឥචүជǌఴ஠ʿ᧓ၸᤇʶ᜹ཁǌԀḼʿ
ઁ߱Ѵ˝ឥචүជǌС̅ᤇʶཁḼቷᏧ࠱Բ୨஠ᝦ᝶ǌ
ǊǊឯᄹǑපโ͛ǒ˖ឥචүជ΍ၸᄉࠃΒǌ
Ḹ19ḹ   Ꮴ̠᥊þࠆ̠ḼԵԺঋᡋḼѾܪᢸᥗǌᤇ᧖௉௸᜵ܷԚ఼˶ÿḸኃ
ٽӠʸٿ ੧ܸᬾԤνၶ൪˹ ߷М௙ʶ੩ᇶࠑࣺḹ
Ḹ20ḹ   ަ৸᥊þݝղǌੇԵ᥊Սೊᖿڙ̋᧖Ḽԓ౎˶థ̋ᖿڙՍೊ᧖ǌੇൣ
᜵֖षʻˏ˓ϡܺݸḼӬӬԵܲ;ᤇԚǌ̬௅˶ୢڙੇ੣᧖ǌԓ౎;֖
ೌࡢ෼ुᠢ᤯Վज़౎Ḽᤞʶᄇˏ᧚ߔˀ;ǌ˄ʿ᜵ਟḼᏤޙਤਤڠ๖᥏
;ÿḸኃ̃Ӡʶٿ ᘽަᧁ੩נྥЇ ߷෇ঠ఼᫥ަ৸ḹ
Ḹ21ḹ   ᥦЛੈե᜸ਟ˿᥊þᥒყᄉǌ;౎˝Ҟੇ᏾హᄉǌੇؖѢ౎ʿݝե
׹ǌÿḸኃٽӠʸٿ ੧ܸᬾԤνၶ൪˹ ߷М௙ʶ੩ᇶࠑࣺḹ
Ḹ22ḹ   ృ᤻ΦԶþྉ࠴˲׍Ḽ;౎եᤇᏤЇឬᄉពḼς׍׍ԓ౎ԯ௦ॶ᭣Ḽ
ʿ௦ݝ̠˿˶ÿḸኃʸӠʻٿ ᳫ஼᮲˯૥᱅ ೌࡢ෼Ԥ࿸ܿḹ
Ḹ23ḹ   ˆʼᘽަྕᄉ௦ᨐ᠈Ḽ᜸˿ྉ᭞ԨѢᥦ༡༺˶ͪ᧚ߔˏڰḼஉڙ᭦ґḼ
ݟʹʿҮॶǌΦ᥊þ̬௅ʼЊ·ᓫḼੇߔආ͂ԁय़ࠑኟஜ౓ǌᔩ௦տܰ
ʿपḼᐯҁ᠑ࠑ࠵ԫྞௐḼʿᅻᐯ౎˶ʿÿḸኃʸӠ̃ٿ ಐᤈዔᔈЙሄ
ᬒ ృ᤻Њܳ᫒ˋ̚ḹ
Ḹ24ḹ   Ḹృ᤻ḹԠ᫇ྉ᭞᥊þ;డՈᯋ˶ʿడÿḸኃʸӠʻٿ ᳫ஼᮲˯૥᱅ 
ೌࡢ෼Ԥ࿸ܿḹ
Ḹ25ḹ   ᥦᦉᎷ᥊þලߔḼব֐ԵڙᅊґḼ;ᄴ३˥ǌ;థγ̠˶௃ÿḸኃ
ʸӠٽٿ ྉ᭞ఄ੧୲ܸಎ ృ᤻࠮ष˯ڮᛤḹ
Ḹ26ḹ   ܹМ᥊Ṋþʿݰǌݟ̬ˆʼ̠Ḽᥦ˓ᮆᅋੜࡓᡋבǌ;ආߔ̃ͮḼ஗
ల੩༡ṏÿḸኃ̃ٿ ဌஓܿሒᡋढ߶उ ˴ጮᴜܷ᫒Խࠑెḹ
Ḹ27ḹ   ᥦܷල᥊þӑ᫂᧖᳦᤯ѻࠑḼᜁೌࡢ෼ݝලḼ఼˿ʶࠑ̠ԯḼұ˿ࠑ
ሒǌݟ̬ൣདᅋבÿḸኃٽӠʶٿ ߷෇ఄԨ௃˝и षᮊา૥᳦஠ཐḹ
Ḹ28ḹ   ᓔʼᥦܷල᥊þ֓ǌᖅʿ௦ੇ׍׍߷М௙ÿḸኃʻӠʸٿ ෤ᥓવᤜᡏ
Ԣௐᭀ ᓔ༡Їܳ᫒ไ᫹෇ḹ
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Ḹ29ḹ   ൦ౚٿ᣾ܿᄹ˿ḼԶܥþᬀ˶ǌ;ݟʹԁڙᤇ᧖ÿḸኃ̃Ӡʻٿ ശ๑
ᦅಐᤈ႐ࠕ ௿᫹Я൦ౚ੩ᘹḹ
Ḹ30ḹ   ᣓܺழ੥஗ٿܿḼᄹ˿᥊þ־˶ǌ௦ੇᡋᄉਟ˿ḼᑭՐᡱԵ੩ᅋᑧే
ߔÿḸኃʻӠ̃ٿ ൦ᛠᏧᧁ੩ߗ̜ ᩼ඏᘹ˦᧕߷෇ḹ
Ǒපโ͛ǒ˖Ḽឥචүជґ੊ՐᄉԱߔḼథᄰॆʶᦉѫ௦ᒬཨԯឥḼͭ˶థ
ᄰॆʶᦉѫ௦ݒၸᄉ஠ᝒ्यǌᤇʶཁˀǑ᜴ຣ᝭ǒʿՎǌ˶థþ˪ǋᅺǋֻÿ
ኍឥචүជḼԵᬌ̅஠ጼጼᄉឥᝒ˖΍ၸǌݟṊ
Ḹ31ḹ   ᫁Ꮴ᥊Ṋᒬ԰ܸߔ࠺˄ᥗᧁලḼʹхᏤϻ˪ṏ ᔩ௦੩ڭ˿᧚ѷḼឯ̴
ᄉஶ˞ᡎտܰᒬ౎܇ளᄉǌχ˿̛ߔḼ˶᜵̴νᄥǌᤇ˓˄ၿ̴ǌÿḸኃ
ٽٿ ᡎտܰ᧗ν஠൳ᬒ ᱔ఄຆܷ᫒̊Իࡢḹ
ґ஠Ѵˠᄉ 21˓ឥචүជ˖Ḽþᬀղǋᬀ˶ǋ֊ղǋ֊˶ÿ௦Վʶ˓ឥචү
ជᄉʿՎ˹з्यḼឥᮂʼγߵڠឬ௦ʿՎᄉԪͳḼၴ੊ࡂ௦߸КʿՎᄉឥᮂ्
यǌþ־ղǋ־˶ÿ௦Վʶ˓ឥචүជᄉʿՎ˹з्यḼឥᮂʼγߵڠឬ௦ʿՎ
ᄉԪͳǌឯᄹΒԱ :     
Ḹ32ḹ   สܹ࠲Ո˿ʶ৲ḼԶܥṊþᬀղḱÿ੧ڠభՐΦχǌḸኃʶٿ षܸ࣍ᇮ
ላყႮ สܹ࠲ឧᡋݩ᱑ḹ
Ḹ33ḹ   ᥦˏ˓΍ݘ̯ᅓ೔᧖ᡐ౎Ḽᄹੜ᧖෤˿༤ḼԶ᥊þᬀղǌ̬ܳԁ෤˿
༤ÿḸኃ̊ӠНٿ իၸ΍ௐ᣺ᄦႀ ්ᬟᠽ०߰ʼࡢḹ
Ḹ34ḹ   ൦ౚٿ᣾ܿᄹ˿ḼԶܥþᬀ˶ǌ;ݟʹԁڙᤇ᧖ÿḸኃ̃Ӡʻٿ ശ๑
ᦅಐᤈ႐ࠕ ௿᫹Я൦ౚ੩ᘹḹ
Ḹ35ḹ   ൦ౚ᜸˿ḼԶܥþ֊ղḱÿ̯᭞ᆂʼᏡ࠱ʽ౎ḼΦૅᥦ్೓ೡڙ੣᧖Ḽ
᫄ڙ᭞ᆂ᣷ǌḸኃ̃Ӡʻٿ ശ๑ᦅಐᤈ႐ࠕ ௿᫹Я൦ౚ੩ᘹḹ
Ḹ36ḹ   ൦ౚ᥊þ֊ղǌੇ̬႖൪˶ǌব֐Ꮁ˿ÿḸኃ̃Ӡʻٿ ശ๑ᦅಐᤈ႐
ࠕ ௿᫹Я൦ౚ੩ᘹḹ
Ḹ37ḹ   ౣуԶܥṊþ֊˶ḱÿ᭤ᗂʶತܷಝΦχ˿ǌḸኃЛٿ ౣஓܿ҇ᦠ෩ࢶ
᥊ ᱔ఄຆܷ᫒᧘࿵ౣḹ
Ḹ38ḹ   ృ᤻᥊þ֊˶ǌᔩҞ˿ੇᤇᮣܿḼіௐв᫁ᄉʶ˓Ѣ౎ǌੇԵՈᦤΦ
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˿ÿḸኃٽӠʶٿ ߷෇ఄԨ௃˝и षᮊา૥᳦஠ཐḹ
Ḹ39ḹ   ᜴᫂ࣻᝢ३௦൦ౚḼՈ˿ʶ৲ḼԶܥþ־ղḱÿΦ᡹ᡐڙѝߔʼԜǌ
Ḹኃ̃ӠНٿ ᦀ׍ܷ᫒૾߽ԉ ൦ౚ஦఼᜴᫂ࣻḹ
Ḹ40ḹ   ᥦᏤЇ᥊þ־ղǌᏤߔʿడథ̎ᇩஜҁᦏܿࠑḼԁݟʹឯᏤߔՈᦤÿ
Ḹኃ̃ӠНٿ ᦀ׍ܷ᫒૾߽ԉ ൦ౚ஦఼᜴᫂ࣻḹ
Ḹ41ḹ   ౣуԶʶܥṊþ־˶ḱÿপ᎕३ᡐௐḼง३ᑭ᭦ጙᐸ˿ǌḸኃЛٿ ౣஓ
ܿ҇ᦠ෩ࢶ᥊ ᱔ఄຆܷ᫒᧘࿵ౣḹ
Ḹ42ḹ   ᣓܺழ੥஗ٿܿḼᄹ˿᥊þ־˶ǌ௦ੇᡋᄉਟ˿ḼᑭՐᡱԵ੩ᅋᑧే
ߔÿḸኃʻӠ̃ٿ ൦ᛠᏧᧁ੩ߗ̜ ᩼ඏᘹ˦᧕߷෇ḹ
ǊǊ಩૵ቷᏧḸߠߔஏ 2005ḹᄉᏥࠢḼឥචүជþղÿࠃᬄʼˀឥචүជþ˶ÿ
௦Վʶ˓ជǌ þղǋ˶ÿԦᮂᄰՎḼ̯ʼ஠ᄉþᬀղǋᬀ˶ǋ֊ղǋ֊˶ǋ־ղǋ
־˶ÿԺ̾଍றѢ౎ǌ˶Ժ̾ڙ̾ʽᄉΒԱ˖३ҁ᝼௙ǌ                        
Ḹ43ḹ   ൦ܷ־˿ʶܥḼឬ᥊þܷ޾ḼՈʽᤇᕱԜḼᐠ᧖χႺᡐ౎ǌᔪղḱᔪ
ղḱχॆʿ३˿ÿḸኃ̃Ӡ̊ٿ ဌަ᝟׽᜴᫂ࣻ ຃ݣᕱᲡ൦ܷ᥼ḹ
Ḹ44ḹ   Ե᜸ஜ˓࠴اᎬḼචপ᠋ڭḼᡋҁࡢࠦ᧖Զ᥊Ṋþᔪ˶ḱᔪ˶ḱÿḸኃ
̊ٿǊ࠴᭛ဌᧁЙᩘ᧚࣐Ǌᔈ֖࠺ܷ᫒ರᔈెḹ
ǊǊǊǑපโ͛ǒ˖ᄉឥචүជѫ࣊࿃х
ǊǊၸ̠ࢹழय࠱Ǒපโ͛ǒᄉԫᤗ֖ឬពᦉѫҞध౎ ,ཨՐвၸ̠ࢹ֖ӦᒬҮ
ழयѫѾ೜ጉǋፑ᝟ԫᤗ֖ឬពᦉѫ˖੝థឥචүជᄉѢဗ൒ஜǌ
ǊǊڙ̓ึԱ˖ḼʼᤗឥචүជᄉѢဗ൒ஜݟʽᛪṊ
ǊǊᛪ ǊǑපโ͛ǒ̓ึԱឥචүជᄉѫ࣊࿃х
ឥචүជ
ٿஜ ˶ ղ ֊ ᳤ ב Ꮁ ᅺ ֻ ˪ ֤ ֍ ֓ ᬀղ ᬀ˶ ֊ղ ֊˶ ־ղ ־˶ ᐀᐀ ւ֏ ւ֏ִֻ
ኃʶٿ 2 4 1 1 1
ኃ̃ٿ 2 3 1 1
ኃʻٿ 1 2 1 1
ኃٽٿ 4 5 2 2 1 1 1
ኃ̊ٿ 6 2 1
ኃНٿ 1
ኃʸٿ 1 1 1 1 1
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ኃЛٿ 2 1 1
ኃ˴ٿ 1 1 2
ኃӠٿ 2 2
ኃӠʶٿ 2 1
ኃӠ̃ٿ 1 1
ኃӠʻٿ 1 1
ኃӠٽٿ 3 1
ኃӠ̊ٿ 1 1 9 2 1
ኃӠНٿ 4 1 1
ኃӠʸٿ 1 2 2
ኃӠЛٿ 4 2
ኃӠ˴ٿ 1 3 2
ኃ̃Ӡٿ 2 3 1
ኃ̃Ӡʶٿ 9 1 1 4 2 1
ኃ̃Ӡ̃ٿ 3 1
ኃ̃Ӡʻٿ 2 3 1 2
ኃ̃Ӡٽٿ 2 2 1 7 1 1 2
ኃ̃Ӡ̊ٿ 5 2 1
ኃ̃ӠНٿ 3 5 2
ኃ̃Ӡʸٿ 3 1
ኃ̃ӠЛٿ 5 2
ኃ̃Ӡ˴ٿ 2 2
ኃʻӠٿ 2
ኃʻӠʶٿ 5 3 3 1
ኃʻӠ̃ٿ 2 1 7 2 1
ኃʻӠʻٿ 2 5 2
ኃʻӠٽٿ 2 3 1
ኃʻӠ̊ٿ 5 2 1
ኃʻӠНٿ 3 2 1
ኃʻӠʸٿ 1 6 1 1 1 1
ኃʻӠЛٿ 2 6 1 2 1
ኃʻӠ˴ٿ 3 1 3 1
ኃٽӠٿ 2 3 1
ኃٽӠʶٿ 2 1 1
ኃٽӠ̃ٿ 4 2 2
ኃٽӠʻٿ 2 1 3 2
ኃٽӠٽٿ 5 3 1 1
ኃٽӠ̊ٿ 3 1 1 1 3 1
ኃٽӠНٿ 7 2 1 1 1
ኃٽӠʸٿ 1 1 1 1
ኃٽӠЛٿ 2 1 1 1
ኃٽӠ˴ٿ 1 6 1 1
ኃ̊Ӡٿ 1 1 1
ኃ̊Ӡʶٿ 3 2 1 1
ኃ̊Ӡ̃ٿ 1 1
ኃ̊Ӡʻٿ 4 7 1 2 1 2
ኃ̊Ӡٽٿ 1
ኃ̊Ӡ̊ٿ 4 1 1
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ኃ̊ӠНٿ 3 2 1 1
ኃ̊Ӡʸٿ 1 1
ኃ̊ӠЛٿ 1 2 1 2 1
ኃ̊Ӡ˴ٿ 1
ኃНӠٿ 1 2 1
ኃНӠʶٿ 7 3 3 2
ኃНӠ̃ٿ 4 5 3 1
ኃНӠʻٿ 2 2 1
ኃНӠٽٿ 1 1
ኃНӠ̊ٿ 5 6 1
ኃНӠНٿ 2
ኃНӠʸٿ 3 3
ኃНӠЛٿ
ኃНӠ˴ٿ 1
ኃʸӠٿ 2 2
ኃʸӠʶٿ 2
ኃʸӠ̃ٿ 3 1
ኃʸӠʻٿ 2 1
ኃʸӠٽٿ 2 5 1 1
ኃʸӠ̊ٿ 1 1 1 1
ኃʸӠНٿ 1
ኃʸӠʸٿ
ኃʸӠЛٿ 1 3 1 2 1
ኃʸӠ˴ٿ 1
ኃЛӠٿ 1 2 1 1
ኃЛӠʶٿ 3 2 1 1
ኃЛӠ̃ٿ 6 1 2
ኃЛӠʻٿ 3 2
ኃЛӠٽٿ 1 1
ኃЛӠ̊ٿ 4 5 1
ኃЛӠНٿ 1 2 2
ኃЛӠʸٿ 3 3 1
ኃЛӠЛٿ 7 1 4 1
ኃЛӠ˴ٿ 3 1
ኃ˴Ӡٿ 12 1 1 1
ኃ˴Ӡʶٿ 2 2
ኃ˴Ӡ̃ٿ 1 2
ኃ˴Ӡʻٿ 2
ኃ˴Ӡٽٿ 2 1 2 2
ኃ˴Ӡ̊ٿ 1 1 1
ኃ˴ӠНٿ 3
ኃ˴Ӡʸٿ 4
ኃ˴ӠЛٿ 2 1
ኃ˴Ӡ˴ٿ 2 6 1 1
ኃʶᄇٿ 6 1 2
࠴᝟ 210 8 1 196 27 34 83 41 3 2 4 4 2 7 4 3 3 2 1 1 3
Р᝟ 639
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ǊǊڙǑපโ͛ǒᄉ᭣̓ึԱ˖Ḽˀ Ǒ᜴ຣ᝭ǒʶಧḼឥචүជᄉѢဗᄉ൒ஜ˝ᭅǌ
ǊǊǊᏥࠢ
ǊǊࠪǑපโ͛ǒ̓ึԱ˖ᄉឥචүជḼͺݟʽᏥࠢǌ
ǊǊʶǊ Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒǋǑ᜴ຣ᝭ǒǋǑපโ͛ǒᄰඊḼʻᦉͺֵᄉ஠ߙஜ᧙
ᄰࢿʿܲǌͭឥචүជᄉ΍ၸஜ᧙ԁѢဗॡܷᄉࢿऩǌᬓ˿þ˿ 2ÿ˧ܰḼǑʻ
ڍং᤯ί໥˦ǒ˖ឥචүជᄉ΍ၸ൒ஜ˝ 7011൒ḼǑ᜴ຣ᝭ǒᄉ΍ၸ൒ஜ˝
3348൒ḼǑපโ͛ǒ˖΍ၸឥචүជᄉ൒ஜ˝ 639൒ǌǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ௦Ǒ᜴
ຣ᝭ǒᄉ 2.09υܲḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ௙௬ᰳ̅Ǒ᜴ຣ᝭ǒǌǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ
ᄉឥචүជ΍ၸ൒ஜ௦Ǒපโ͛ǒᄉጝ 10.97υḼǑ᜴ຣ᝭ǒ௦Ǒපโ͛ǒᄉ 5.24
υǌ˝̣˥Ѣဗᤇሗဗ៵Ḽᤇ௦̬ՐϘ३ଉᝦᄉʶ˓ាᮤǌ
ǊǊ̃ǊቷᏧడፂૈѢḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ۲ఴʼ̾෸ၸ͛ፑᄉឥචүជ˝˞
Ḹߠߔஏ 2017ḹǌǑ᜴ຣ᝭ǒ˖Ḽʶ̎͛ፑᄉឥචүជࡂ෤థѢဗḼඊݟþཛǋОǋ
ܺǋᅺ˪ÿኍǌᤇԥ௡˿ͺֵឥᝒ᭦᠁ᄉԪӐǌథᄉ͛ፑឥචүជḼǑපโ͛ǒ
˖ᙉཨ˶ڙ΍ၸḼͭ΍ၸ൒ஜ௙௬ඊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒͯ३ܲǌᏪ˄ʶᓉ˶Ե
ڙᣀ஠ᄉឥܑʽ΍ၸǌඊݟþ˪ÿḼǑපโ͛ǒ˖ԵѢဗ˿ 3൒ḼᏪǑʻڍং᤯ί
໥˦ǒ˖ѶѢဗ˿ 510൒ǌþֻÿḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖РѢဗ˿ 211൒ḼǑපโ
͛ǒ˖Ѣဗ˿ 41൒ḼᏪ˄Ф˖ʿ࠵௦ݒពǌݟþʹᡛ᥊ֻÿࡂథ 10൒Ḽþథʹ
ᬱֻÿథ 6൒ǌ
ǊǊʻ ǊǑපโ͛ǒˀǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ੆˹ௐᫍґՐᄰࢿʿᤉḼளТឥචү
ជᄉ΍ၸԁᛪဗѢ˿ॡܷࢿѾǌඊݟḼþ᳤ǋבÿኍளТᄉឥචүជḼǑʻڍং
᤯ί໥˦ǒधݼѢဗḼͭ௦ၸᄉ൒ஜᤆ௦ॡ࠵Ḽþ᳤ÿ΍ၸ˿ 15൒ḼþבÿԵѢ
ဗ˿ 1൒ǌᏪڙǑපโ͛ǒ˖ḼளТឥචүជᄉ΍ၸ൒ஜࡂ௙௬ܘܲḼளТᄉ
ឥචүជ௾᥅΍ၸǌݟþ᳤ÿРѢဗ˿ 196൒ḼþבÿѢဗ˿ 27൒ǌᤇʶཁʼḼ
Ǒපโ͛ǒᄉឥචүជఝଋᤂ̅Ǒ᜴ຣ᝭ǒǌǑ᜴ຣ᝭ǒᄉþ᳤ÿРѢဗ˿ 199൒ǌ
þבÿఝ௦Ѣဗ˿ 720൒˧ܲǌ
ǊǊٽǊ̯஠ߙ्यʼᄹḼǑපโ͛ǒ˖Ѣဗ˿Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖෤థᄉᒬཨ
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ԯឥᄉឥචүជḼݟþղǋᎱǋ֤ÿኍǌͭǑ᜴ຣ᝭ǒ˖΍ၸᄉþփǋגÿԁ෤
థѢဗǌǑපโ͛ǒ˖ᤆѢဗ˿ 2ߙ्यᄉឥචүជḼඊݟþᬀղǋᬀ˶ǋ֊ղǋ
֊˶ǋ־ղǋ־˶ǋ᐀᐀ÿኍǌᏪڙǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ֖Ǒ᜴ຣ᝭ǒ˖Ѷ෤థ
Ԧဗᤇ̎ឥචүជǌ
ǊǊ̊ ǊǑපโ͛ǒǋǑ᜴ຣ᝭ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖Ѣဗ൒ஜࡏґ 7ͮᄉឥච
үជѴ˝ʽᛪ 4ǌ
ǊǊᛪ ǊǑපโ͛ǒǋǑ᜴ຣ᝭ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒґ ˓ឥචүជଅࣿᛪ
ᮊࣿ 1 2 3 4 5 6 7
පโ͛ ˶ 210 ᳤ 196 ᅺ 83 ֻ 41 Ꮁ 34 ב 27 ղ 8
᜴ຣ᝭ ˶ 1087 ב 720 ׹ 409 Ꮁ 358 ᳤ 199 ղ 139 ᅺ 139
ʻڍং᤯ί໥˦ ˶ 3945 ᅺ 1323 ᐀ 421 ᏾ 404 ˪ 510 ֻ 211 ཛ 102
ǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊ
ǊǊଅڙኃʶᄉᦏ௦þ˶ÿḼͭൣݟʼ஠ૈѢᄉᥦಧḼˏᏧ΍ၸᄉឥܑࣂፂԦၶ
˿ॡܷᄉʿՎǌǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˞᜵௦ၸڙ᤯ίᄉ஠ᝒឥܑ˖ḼᏪǑපโ͛ǒ
థௐ˶ၸڙᣀ஠ᄉឥܑ˖Ḽͭܲ௦ၸڙᒬཨԯឥᄉឥܑ˖ǌǑ᜴ຣ᝭ǒఝܲᄉ௦
΍ၸڙᒬཨឥᝒ˖ǌˠΒݟʽǌ
Ḹ45ḹ   ဉॳచṊþЋܾ᫁ঃṏே௅ᗛЋγށܫ˝ࣰԓԝ̽Ḽځ൤Ѣۡ᫋ᛠḼ
ϥ᥄࠳Ћҁ൤Ḽˢܷࣳ˶ǌࡂឯЋ᫁Йۡ൞ᯰǌÿḸǑʻڍং᤯ί໥˦ ·
టୱᡐУ͒ᗈӫǒḹ
Ḹ46ḹ   ᱔ଡᣧ᥊ṊþᏤ̠ࠑݟʹশڠʽᇩṏઈ఼ς˶ḱÿḸǑපโ͛ǒኃٽٿ 
ᡎտܰ᧗ν஠൳ᬒ ᱔ఄຆܷ᫒̊Իࡢḹ
Ḹ47ḹ   ష൦ᄹ˿Ḽᝢᄉ௦ܸ᫻ǌΦࠪ߷෇ǋիၸ᥊þ൤ˢ௦ܹ˲ຈܸϷ᫻˶ÿ
ḸǑපโ͛ǒኃЛӠЛٿ ᮧፑи᫻ѴຈܸϷ ߷М௙೔૾ဉݘกḹ
Ḹ48ḹ   Ե᜸ᥦ᫂ЇӦधӦ଎Ḽৡቆ؝᥊þᏤ࣍ྗ౦ཨซ਒ˀੇ͛᥊Ḽ஋൤ध
ᅋ᫂˶ǌÿḸǑ᜴ຣ᝭ǒኃ̃ٿ ৡख़ᖢଡᄽݫူ ற᱑ॅఴՋЊᇷḹ
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